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???????????BGH???? ? ?? ? ?? ????????????????
???? ?????????????? ????


















































???? ?Vgl.Joussen, Mängelansprüche vor der Abnahme, BauR ????, ???.
???? ??????????????????????????????????????
?????????????????????????
???? ?Vgl.Joussen, BauR ????, ???.
???? ?Vgl. Folnovic, BauR ????,???? (????).
????? ?BGH, Urt. v.??.??.???? X ZR ?/??, NJW ????, ???=BauR ????, ???.

























????????????????????????????? ??????? ??? ? ?
























????? ?Vorwerk, BauR ????, ? (?f) ; Weise, Mängelrechte vor der Abnahme, NJW-Spezial ????, ??.
????? ?Vorwerk, BauR ????, ? (?).
????? ?Vorwerk, BauR ????, ? (??).
????? ?Vorwerk, BauR ????, ? (?).
????? ?Weise, NJW-Spezial ????, ??.

















????? ?Voit , in : Bamberger/Roth, Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch BGB, ?.Aufl.,Bd.?, 
???? , ? ??? Rn.?ff ??? ?Bamberger/Roth????? ??; ders, Die Rechte des Bestellers 
bei Mängeln vor der Abnahme, BauR ????, ???? ; Joussen, Mängelansprüche vor der 
Abnahme, BauR ????, ??? ; Palandt/Sprau, Bürgerlichen Gesetzbuch, ??. Aufl., ????, S.???? ( 
? ??? Rn.?) ; Peters/Jacoby, Staudinger,  ? ??? Rn.?? ; Raab, AnwK-BGB,  ? ??? Rn?? ; 
Schwenker, in : Erman, Handkomm., BGB, ??. neu Aufl., ????., ? ??? Rn.?? ; Sven Hartung, 
Die Abnahme im Baurecht, NJW ????, ???? ; Kniffka, in : Kniffka/Koeble, Kompendium des 
Baurechts ?. Aufl. ????, ?.Teil Rn.? ???Kompendium des Baurechts??????????
???????????????????????Folnovic, BauR ????,????.
????? ?Voit, BauR ????,???? (????f).
????? ?Voit, Bamberger/Roth,  ? ??? Rn.?. 
????? ?Joussen, BauR ????, ??? (???). Joussen?????????????????????
????????????????????????????Anknüpfungspunkt???






















????? ?Kniffka, Kompendium des Baurechts, ?.Teil Rn.?.
????? ?Joussen, BauR ????, ??? (???) ; Voit, Bamberger/Roth,  ? ??? Rn.?.
????? ?Voit, Bamberger/Roth,  ? ??? Rn.? ; Joussen, BauR ????, ??? (???).
????? ?Joussen, BauR ????, ??? (???) ; Voit, Bamberger/Roth,  ? ??? Rn.?. 
????? ?Peters/Jacoby, Staudinger, ? ??? Rn.??.
????? ?Palandt/Sprau, Bürgerlichen Gesetzbuch, ??. Aufl., ????, S.???? ( ? ??? Rn.?) ; Raab, 
AnwK-BGB,  ? ??? Rn?? ; Joussen, BauR ????, ??? ; Kniffka, Kompendium des Baurechts, 
?.Teil, Rn.?.?? ?Folnovic, BauR ????,???? (????)?????????????????
???????????????????????????????????????





















????? ?Busche, MünchKommBGB, ? ??? Rn.?.
????? ?Busche, MünchKommBGB, ? ??? Rn.?.
????? ?Sienz, Die Neuregelungen im Werkvertragsrecht nach dem Schuldrechtsmodernisierungsgese-
tz, BauR ????, ??? (???) Vgl.Jansen, Die Mangelrechte des Bestellers im BGB-Werkvertrag 
vor Abnahme, ????, S.??. ??????????????Folnovic, BauR ????,???? ???
























????? ?Folnovic, BauR ????,???? (????).????????????????? ????????
???????????????????????
????? ?Folnovic, BauR ????, ???? ; Joussen, BauR ????, ??? ; Schlier, a.a.O.?????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
























????? ?BGH, Urt. v. ??.??.???? VII ZR ???/??, BGHZ ??, ???=NJW ????, ???. Vgl. Raab, AnwK-
BGB,  ? ??? Rn.??; Busche, MünchKommBGB, ? ??? Rn.??.


























????? ?Voit, in : Messerschmidt/Voit, Privates Baurecht , ?.Aufl. ????, ? VOB/B ? Rn.??.
????? ?Voit, BauR ????, ???? (????).
????? ?Folnovic, BauR ????,????.













































????? ?Folnovic, BauR ????,???? (????) ; Raab, AnwK-BGB,  ? ??? Rn?? ; Voit, Bamberger/Roth, 
? ??? Rn.??.
????? ?Voit, BauR ????, ???? (????f).




????? ?Folnovic, BauR ????,???? (????, ????) ; Busche, MünchKommBGB, ? ??? Rn.? Jansen, 
a.a.O., S.??f. ; Raab, AnwK-BGB,  ? ??? Rn??;Kniffka, Kompendium des Baurechts, ?.Teil, 
Rn.?.;Peters/Jacoby, Staudinger, ? ??? Rn.?? ??????????????






















????? ?Voit, BauR ????, ???? (????).
????? ?Folnovic, BauR????,???? (????); Busche, MünchKommBGB, ? ??? Rn? ; Genius, juris ? 
??? Rn??.
????? ?Busche, MünchKommBGB, ? ??? Rn?.




















????? ?Schlier, a.a.O., S. ??f.
????? ?Voit, BauR ????, ???? (????).
????? ?BGH, Urt. v. ??.??.???? VII ZR ???/??, BGHZ ???, ???, ???f.= NJW ????, ????.
????? ?Joussen, BauR ????, ??? (???) ; Voit, BauR ????, ???? (????);Peters/Jacoby, Staudinger, ? 
??? Rn.??;Busche, MünchKommBGB, ? ??? Rn.? ; Kniffka, Kompendium des Baurechts, 
?.Teil, Rn.?. ;Krause-Allenstein, in : Kniffka, Bauvertragsrecht,  ? ??? Rn.?? ; Raab, AnwK-
BGB,  ? ??? Rn?.
????? ?Raab, AnwK-BGB, ? ??? Rn? ; Folnovic, BauR ????,???? (????)??????????
????????????????????????????????























????? ?Folnovic, BauR ????,????.
????? ?Kniffka, Kompendium des Baurechts, ?.Teil, Rn.?.
????? ?Voit, BauR ????, ???? (????); Peters/Jacoby, Staudinger, ? ??? Rn.??.
























????? ?Kniffka, Kompendium des Baurechts, ?.Teil, Rn.?, Rn.?.
????? ?Kniffka, Kompendium des Baurechts, ?.Teil, Rn.?.

















































????? ?Joussen????????????????????? ??? ???????????
????? ??? ?????????????????????????? ??????
??????????????????????Joussen, BauR ????, ??? (???).
????? ?Joussen, BauR ????, ??? (???).
























????? ????????????????Bundesministerium der Justiz und fiir Verbraucherschutz 
: BMJV??
????? ?Abschlussbericht der Arbeitsgruppe Bauvertragsrecht beim Bundesministerium der Justiz, 






















??BGH ???? ??? ?? ???
?BGH???????????????????????????????
????? ?Abschlussbericht der Arbeitsgruppe Bauvertragsrecht beim Bundesministerium der Justiz, 
a.a.O.,S.??.
????? ?Abschlussbericht der Arbeitsgruppe Bauvertragsrecht beim Bundesministerium der Justiz, 
a.a.O.,S.??.
????? ?Abschlussbericht der Arbeitsgruppe Bauvertragsrecht beim Bundesministerium der Justiz, 
a.a.O.,S.??.
??????? ???????? ??? ???
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????? ?OLG Hamm, Urt. v. ??.?.????, NJW ????, ???= BauR ????, ????.
????? ?OLG Köln, Beschluss v.??.??. ????, NJW ????, ????.
????? ?OLG Koblenz, Urt.v.??.??.????, OLGR ????,??? = ZfBR ????, ??.


























????? ?BGH Urt. v. ??.?.???? VII ZR ???/??, BGHZ ???, ???= NJW ????, ????.
????? ??????????????????????????? ?????
























??????BGH Urt. v. ??.?.???? VII ZR ???/??, BGHZ ???, ???.
















































?????????????????????????????? ? ? ???
????????????????? ????? ???????????????

















































????? ?Vgl. Barbara Genius, Gewährleistungsrechte ohne Abnahme?, jurisPR-BGHZivilR ?/????.
????? ?Vgl. Barbara Genius, jurisPR-BGHZivilR ?/????.
